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RESUMO: Tendo em vista a presença constante de capivaras em ambientes urbanos brasileiros, esse estudo desenvolveu-se 
com o objetivo de mapear a ocorrência e distribuição de Hydrochoerus hydrochaeris nas áreas verdes públicas da capital do 
estado do Paraná. No período de agosto de 2013 a julho de 2015 bosques e parques foram inspecionados em busca da pre-
sença e dos vestígios da espécie. Mapas de cobertura do solo das áreas de ocorrência foram confeccionados a partir de dados 
vetoriais e imagens de satélite, nesses foram plotados os registros de presença e vestígios. Realizaram-se também censos 
anuais nas áreas onde o mamífero foi visualizado. A partir disso, verificou-se que as capivaras utilizam 14 parques de Curitiba 
e, que em quatro desses a quantidade de animais é superior ao dos demais parques do município.  
PALAVRAS-CHAVE: Áreas verdes urbanas. Capivara. Fauna urbana. 
MAPPING AND DISTRIBUTION OF Hydrochoerus hydrochaeris (LINNAEUS, 1766) IN THE PUBLIC PARKS 
OF CURITIBA, PARANÁ
ABSTRACT: Due to the constant presence of capybaras in Brazilian urban environments, this study was developed with the 
objective of mapping the occurrence of Hydrochoerus hydrochaeris in public green areas of the capital city of the state of 
Paraná. In the period from August 2013 to July 2015, forests and parks were inspected in search of the presence and evidence 
of the species. Soil cover maps of the areas of incidence were drawn from vector data and satellite images, in which the pre-
sence and trace records were plotted. Annual censuses were also carried out in the areas where the mammals were sighted. As 
a result, it could be verified that capybaras use 14 parks in Curitiba and that in four of them the number of animals is higher 
than in the other parks of the city.
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MAPEAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE Hydrochoerus hydrochaeris (LINNAEUS, 1766) EN LOS PARQUES 
PÚBLICOS DE CURITIBA- PR
RESUMEN: En vista la presencia constante de carpinchos en ambientes urbanos brasileños, ese estudio se desarrolló con 
el objetivo de mapear la ocurrencia y distribución de Hydrochoerus hydrochaeris en áreas verdes públicas de la capital del 
estado de Paraná. En el período de agosto de 2013 a julio de 2015, bosques y parques fueron inspeccionados en busca de 
presencia y de vestigios de la especie. Mapas de cobertura del suelo de las áreas de ocurrencia fueron confeccionados a partir 
de datos vectoriales e imágenes de satélite, en los cuales fueron trazados los registros de presencia y vestigios. Se realizaron 
también censos anuales en las áreas donde el mamífero fue visualizado. A partir de eso, se verificó que los carpinchos utilizan 
14 parques de Curitiba y que en cuatro de ellos la cantidad de animales es superior al de los demás parques del municipio.
PALABRAS CLAVE: Áreas verdes urbanas. Carpincho. Fauna urbana.
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Tabela 1: Número de exemplares de capivaras registradas em parques de Curitiba-PR entre 2008 e 2015.
Parque Número de exemplares registrados
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Atuba 10 5 0 0 0
Barigui 18 45 54 39 40
Cambuí 3 48 40 37
Cent. Imigração Japonesa 3 8 1
Das Pedreiras 1 0 0 0
Lago Azul 4 0 0 0
Iguaçu-Peladeiro 1* 0 2**
Iguaçu-Náutico 20 62 49 49
Passaúna Várias 50** 50** 50**
Passeio Público 1 0 0
São Lourenço 10 3 2 3
Tanguá 7 2 1 1 0
Tingui 145 86 60 32 21 13 7 12
Túlio Vargas 4 0 0
Total 171 86 154 32 26 240 197 194
Legenda: Sombreamento cinza indica os dados coletados nessa pesquisa. Valor estimado a partir de registro indireto - fezes(*). Valor 
obtido por meio de entrevista (**).
Introdução
No Brasil as populações de capivara estão distribuí-
das em áreas verdes periurbanas, associadas à agricultura e a 
barragens, e áreas verdes urbanas associadas a corpos d’água 
e áreas úmidas das cidades (FERRAZ et al., 2007; ALMEI-
DA et al., 2013a; RINALD, 2014). Nas cidades, as capivaras 
podem ser vistas em parques e jardins de áreas residenciais, 
onde se alimentam de vegetação rasteira e plantas ornamen-
tais (MOREIRA et al., 2013; TONETTI; BIONDI 2015). 
Estudos sobre esse mamífero em hábitat urbano e 
periurbano de cidades brasileiras têm sido realizados nas úl-
timas décadas. A maioria deles está relacionado a assuntos de 
âmbito veterinário e uma proporção menor diz respeito ao co-
nhecimento de aspectos biológico da capivara. No estado do 
Paraná pesquisas a cerca da espécie são recentes e estão con-
centradas em áreas urbanas de Curitiba (ALMEIDA; BION-
DI, 2011; ALMEIDA, 2012; ALMEIDA; BIONDI; MON-
TEIRO FILHO, 2012; ALMEIDA; BIONDI; MONTEIRO 
FILHO, 2013; ALMEIDA et al., 2013a; ALMEIDA et al., 
2013b; ALMEIDA; BIONDI, 2014; ALMEIDA et al., 2014; 
TONETTI; BIONDI, 2015; TONETTI; BIONDI;MOURA-
-LEITE, 2016 e 2017), Apucarana e Londrina (SILVA; OLI-
VEIRA; CUNHA, 2013) e Foz do Iguaçu (RINALD, 2014). 
Esses trabalhos analisam aspectos voltados à biologia e à 
ecologia da espécie (dinâmica populacional, comportamento 
e atividade biológica) e às características físicas do seu hábi-
tat de ocorrência.
Apesar da constatação da presença de capivaras em 
áreas sob influência humana, são poucas as pesquisas dire-
cionadas ao acompanhamento da espécie nesses ambientes 
com o intuito de gerar informações para ações preventivas 
e aplicadas de conservação e manejo da espécie em áreas 
urbanas e periurbanas. Diante disso, esse estudo teve como 
intuito mapear a ocorrência de Hydrochoerus hydrochaeris 
em áreas verdes públicas do Município de Curitiba-PR, além 
de gerar dados de quantidade e distribuição dos indivíduos.
Comentários 
Durante o período de agosto de 2013 a julho de 
2015, foram estudados nove bosques e 22 parques de Curiti-
ba-PR. Essas áreas foram selecionadas por apresentarem cor-
pos d’água, visto que a capivara é uma espécie semiaquática 
cuja ocorrência abrange regiões úmidas e alagáveis. 
Para verificar a distribuição da espécie, as áreas fo-
ram vistoriadas em busca da visualização dos animais (regis-
tro direto) e dos indícios da utilização do ambiente (registros 
indiretos: pegadas, fezes, carreiros, piscinas de lama e vege-
tação forrageada). Nos locais onde a capivara não foi visuali-
zada, nem seus vestígios encontrados, as informações, sobre 
a presença da espécie, foram adquiridas com o funcionário 
responsável pelo bosque ou pelo parque. 
As coordenadas dos registros foram plotadas em 
mapas de cobertura do solo. Os mapas de cobertura do solo 
foram previamente confeccionados a partir de dados vetoriais 
pré-existentes obtidos no site oficial do Instituto de Pesquisa 
e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC, 2013). Foram 
utilizadas também imagens digitais do Satélite GeoEye-1 
(resolução espacial 0,5 m), fornecidas pelo Laboratório de 
Paisagismo da Universidade Federal do Paraná e processadas 
por Monteiro (2015). A elaboração dos mapas e a plotagem 
dos registros de capivara ocorreram com o auxílio do softwa-
re ArcGis10.
Durante o período da pesquisa, 2013 a 2015, foi 
possível verificar a presença de Hydrochoerus hydrochaeris 
nos parques Barigui, Cambuí, Centenário da Imigração Japo-
nesa, Iguaçu-Náutico, Passaúna, Passeio Público, Peladeiros, 
São Lourenço, Tanguá, Tingui e Túlio Vargas. Em censos re-
alizados anteriormente, de 2008 a 2012 (ALMEIDA, 2012; 
ALMEIDA et al., 2013a; ALMEIDA; BIONDI; MONTEI-
RO-FILHO, 2013), a espécie já havia sido registrada nos par-
ques Atuba, das Pedreiras e Lago Azul (Tabela 1).
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Hydrochoerus hydrochaeris está presente ao longo 
dos anos nos Parques Barigui, Cambuí, Centenário da Imi-
gração Japonesa, Iguaçu-Náutico, Passaúna, São Lourenço 
e Tingui. O número de animais é maior em quatro desses 
sete parques (Parque Barigui, Parque Cambuí, Parque Igua-
çu-Náutico e Parque Passaúna). As maiores quantidades de 
capivara, bem como a presença constante ao longo do tempo, 
devem estar relacionadas não somente ao comportamento 
dos frequentadores dessas áreas, como verificado por Tonetti, 
Biondi e Moura-Leite (2016), mas também à características 
da paisagem (quantidade de recursos), como apresentado por 
Tonetti, Biondi e Moura-Leite (2017).
O estudo permitiu constatar que Hydrochoerus 
hydrochaeris não utiliza os bosques públicos de Curitiba-PR 
como hábitat. 
Com relação aos registros (diretos e indiretos), en-
contraram-se distribuídos em gramados ao redor dos lagos, 
em ilhas e em florestas ciliares presentes nos parques (Figura 
1).
Figura 1: Distribuição de Hydrochoerus hydrochaeris nos 
parques de Curitiba-PR.
Fonte: arquivos pessoais. Curitiba, 2017.
Não existem informações sobre as áreas de origem 
das capivaras presentes nos parques públicos estudados. 
Apesar disso, pode-se pressupor que estas são oriundas de 
áreas adjacentes e menos urbanizadas da região metropolita-
na de Curitiba. Uma vez que a distribuição natural da espécie 
engloba o estado do Paraná e, ainda, não existem relatos ofi-
ciais de soltura de capivaras na cidade. Contudo, a soltura de 
alguns exemplares sem a supervisão de autoridades respon-
sáveis não pode ser inteiramente descartada. 
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